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ABSTRAK
Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi
permasalahan di dunia kesehatan hingga saat ini. Keberhasilan pengobatan TB
paru dipengaruhi pada aspek medis tetapi juga pada aspek lain seperti
pengetahuan, sikap, dan tindakan penderita TB mengenai pengobatan yang
dijalani. Puskemas andalas memiliki jumlah pasien tuberkulosis yang meningkat
tiap tahun. Kondisi ini masih banyaknya pasien yang belum tuntas pengobatannya
dan angka kesembuhan yang rendah. Tujuan penelitian adalah mengetahui
gambaran perilaku pasien Tuberkulosis yang sedang menjalani pengobatan di
Puskesmas Andalas Padang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian
deskriptif. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling dengan jumlah
sampel 59 orang. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner tentang
pengetahuan, sikap, dan tindakan pasien tuberkulosis mencakup tahapan
pengobatan, manfaat pengobatan, cara minum obat, efek samping pengobatan,
dan pencegahan penularan. Hasil penelitian menunjukan sebanyak 48 %
responden memiliki pengetahuan yang baik, sebanyak 57,6 % reponden memiliki
sikap positif dan sebanyak 84,7 % pasien memiliki tindakan yang cukup.
Pengetahuan yang baik dan sikap yang positif seseorang, tidak membuat
seseorang memiliki tindakan baik mengenai kesehatan. Meningkakan pengawasan
terhadap tindakan pasien tuberkulosis dalam menjalani pengobatan dan
pencegahan penularan tuberkulosis dengan cara meningkatkan pengawasan
minum obat serta mengajak dan mengikutsertakannya setiap kunjungan ke
puskesmas.
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Abstract
Pulmonary tuberculosis is an infectious disease remains a health problem
in the world now.The success of pulmonary TB treatment is influenced in the
medical aspects but also in other aspects such as knowledge, attitudes, and
actions of TB patients about the treatment being undertaken. Puskemas Andalas
has increased the number of tuberculosis patients each year.These conditions are
still many patients who have not completed their treatment and cure rate is
low.The purpose of this study is to know the description of the behavior of
Tuberculosis patients who undergoing treatment of tuberculosis at Puskesmas
Andalas Padang. This research uses descriptive research design. Sampling
technique is total sampling with 59 sample. The instrument used was a
questionnaire about knowledge, attitudes, and actions include the stages of
treatment of tuberculosis patients, medical benefits, how to take the medicine, the
side effects of treatment, and prevention of transmission.The results are 48% of
respondents have good knowledge, as many as 57.6% of respondents have a
positive attitude and as many as 84.7% of patients have adequate action. Increase
control of tuberculosis patients' treatment in the treatment and prevention of
tuberculosis transmission by increasing supervision of medication and inviting
and involving each visit to the puskesmas.
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